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From Landscape Renewal to Community Building
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Abstract: As an integrated existence embodying the unity of “mind and matters” in the dimensions of nature, physical 
space, psychology and culture, high-quality landscape is essential for the well-being of mankind. Facing the requirements 
of sustainable development of community in the context of stock development, landscape renewal has now become 
an emerging approach of community building. Yuanqianshe Community in Xiamen has inspired a series of community 
building activities through multi-level landscape renewal, reshaped community cohesion and sense of identity, and 
become a model case of community building under the model of “joint creation”. This paper starts with the  landscape 
renewal of the Yuanqianshe Community and, combined with the research results of the past three years, to explore the 
possibility of applying landscape renewal as a way to realize community building. Through qualitative and quantitative 
methods, it sorts out the process of transforming the Yuanqianshe Community from a “demolition village” to an “eco-cultural 
demonstration village” through landscape renewal. Taking sustainable development of the community as the value 
standard, this paper evaluates the promoting effect of landscape renewal on community building. 
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Exploration on community building path with landscape renewal as an approach 
1


































































































Scenes of the Yuanqianshe Community
3 院前社水系景观的变迁
Changes of the water system of the Yuanqianshe Community
3
2 20 世纪 90 年代初，兴建石材厂破坏井水水质及蓄水量
20 世纪 90 年代中后期，
石材厂持续过度用水使水田转为菜地
21 世纪 10 年代初，
快速路下穿隧道切断水源破坏水网
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6城市菜地 种地能手重回菜地 田间休憩场所 农具展示果蔬长廊








8捉泥鳅 田间作物认知 菜农教学 采摘龙眼
宅前屋后改造
4 院前社人居环境整治系列活动
A series of activities to improve the human settlement in 
Yuanqianshe Community
5 院前社自然灌溉景观系统
Natural irrigation landscape system in Yuanqianshe 
Community
6 院前社生态农业景观系统
Eco-agricultural landscape system in Yuanqianshe 
Community
7 院前社旧建筑活化：耕读文化景观系统
Old building activation in Yuanqianshe Community: farming-
reading culture landscape system
8 院前社自然教育景观系统
Natural education landscape system in Yuanqianshe 
Community
4拆除厂房改造村口景观 拆除厂房建设景观 出让空地建设凉亭拆除院墙和鸡舍进行绿化 废旧农具装点庭院
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9 厦门大学参与院前社景观提升与社区活化实践
Xiamen University participates in landscape improvement and community renewal in Yuanqianshe Community 
10 2016 年“莫兰蒂”台风灾后重建
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表 2 院前社社区营造成效评价
Tab.2 Evaluation of effectiveness of Yuanqianshe Community Building
类别 结果 /%
总体评价
好 98
不好 2
人居环境维度
社区面貌改善 98
自然环境改善 71
文化价值与经济维度
丰厚的经济效益 50
文化知识增长 58
物质文化遗产保护 79
非物质文化遗产传承 52
“塑人”与社会维度
身份肯定／自豪感加强 87
有“主人翁精神” 93
公众参与
已参与
参与活动 41
参与管理 6
参与决策 6
未参与
有参与意愿 40
没有参与意愿 7
